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Контрольные задания к зачету  
Лингвострановедение (на начальном этапе). 1 семестр 
 
1. Примите участие в ситуации приветствия и знакомства с заданными 
лицами (вашим новым преподавателем, студентом из  вашей группы, 
соседом по комнате в общежитии, русским студентом УрГУ). 
2.  Выразите благодарность в заданной ситуации (за словарь, за ручку, за 
помощь в объяснении материала, за объяснение маршрута). 
3. Выскажите просьбу. Объясните, зачем вам это нужно (Попросите 
словарь. Попросите сделать ксерокопию. Попросите повторить 
домашнее задание. Попросите объяснить трудный вопрос 
грамматики). 
4. Расспросите, как добраться до определенного места в заданной 
ситуации. (Расспросите прохожего, как доехать до вокзала. 
Расспросите однокурсника, как добраться до другого корпуса 
университета. Расспросите кондуктора, как доехать до центра. 
Расспросите на остановке, на какой  остановке выходить, чтобы 
пересесть на метро). 
5. Попросите показать на карте Екатеринбурга нужное вам место и 
объяснить, как добраться до него. 
6. Посоветуйте своему другу, какие достопримечательности можно 
осмотреть в Екатеринбурге. 
7. Ответьте прохожему на вопрос, как добраться до нужного ему места. 
8. Объясните однокурснику, как доехать или дойти до другого корпуса 
университета. 
9. Объясните новому студенту, где находится деканат, кафедра РКИ, 
международный отдел. 
10. Ответьте на вопрос о вашем завтрашнем расписании занятий. 
11. Расскажите, какие предметы в курсе РКИ вы изучаете. 
12. Расскажите, студенты из каких стран учатся в вашей группе, сколько 
человек, сколько юношей и девушек. Как их зовут? 
13. Обратитесь к преподавателю с просьбой (разрешить выйти, отпустить 
с занятий, перенести экзамен или зачет, посоветовать учебник). При 
необходимости объясните причину. 
14. Обратитесь с вопросом к незнакомому человеку на улице. 
15. Расскажите коротко об УрГУ. 
16. Расскажите, где вы живете. 
17. Расскажите о ваших соседях. 
18. Спросите, где живет ваш однокурсник. 
19. Попросите соседа уменьшить громкость музыки. 
20. Попросите дежурную пропустить к вам в комнату однокурсника. 
21. Предупредите коменданта о том, что вы уезжаете на каникулы. 
22. Спросите дежурную о местонахождении Интернета, читального зала, 
буфета в общежитии. 
23. Купите в буфете выбранные в меню блюда. 
24. Узнайте у кассира столовой стоимость взятого блюда. Расплатитесь за 
него. 
25. Пожелайте приятного аппетита соседям по столу. Поблагодарите за 
аналогичное пожелание. 
26. Обратитесь к продавцу. Попросите показать нужную вам вещь. 
27. Обратитесь к продавцу. Спросите о цене нужной вещи. 
28. Обратитесь к продавцу с вопросом о качестве понравившейся вам 
вещи. 
29. Поторгуйтесь с продавцом на рынке. 
30. Спросите горожанина о системе оплаты в нужном вам транспорте. 
31. Ответьте контролеру на требование оплатить проезд. 
32. Попросите водителя маршрутки остановиться. 
33. Спросите пассажира, как изменен маршрут трамвая. 
34. Расскажите о состоянии своего здоровья врачу. 
35. Объясните в аптеке, чем вы больны, попросите совета. 
36. Вызовите скорую помощь больному. 
37. Сообщите об улучшении своего здоровья преподавателю. 
38. Попросите в библиотеке нужную вам книгу или журнал. 
39. Купите в киоске союзпечати журнал или газету. 
40. Расскажите, что вы собираетесь сегодня смотреть по телевизору. 
41. Узнайте, что интересное есть сегодня в программе ТВ. 
42. Расскажите, на какую информацию в новостях вы обратили внимание. 
43. Расскажите, на какую рекламу вы обратили внимание. 
44. Позвоните по телефону русскому знакомому, попросите его к 
телефону, сообщите ему, по какому поводу вы звоните. 
45. Позвоните на кафедру и сообщите, что вы не придете завтра на 
занятия, и объясните почему. 
46. Отправьте преподавателю СМС на русском языке. 
47. Отправьте по электронной почте короткую информацию русскому 
знакомому. 
48. Расспросите работника на почте, как отправить посылку. Отправьте 
посылку из России домой.  
49. Потребуйте установить местонахождение задержавшейся на почте 
посылки. 
50.  Вызовите сантехника, электрика, слесаря в общежитии или в ЖЭУ. 
51. Объясните мастеру, какой ремонт вам нужен. Спросите об оплате. 
52. Объясните в парикмахерской, как вы хотите постричься.  
53. Расспросите в общежитии, где и каким образом можно стирать вещи. 
54. Расскажите, как вы обычно отдыхаете. 
55. Расскажите, какими видами спорта вы занимаетесь. 
56. Расскажите, куда вы любите ходить. 
57. Расскажите, где вы были в Екатеринбурге. 
58. Объясните однокурснику, где находится театр (кинотеатр, музей, парк, 
стадион, бассейн, цирк, дискотека, ресторан, казино и т.д.). 
59. Пригласите друга (подругу) сходить куда-нибудь. 
60.  Расспросите, какая завтра будет погода, объясните, почему для вас 
это важно. 
61. Расскажите новому студенту, какая одежда нужна зимой в 
Екатеринбурге. 
62. Расскажите, куда вы собираетесь поехать в каникулы. 
63. Расспросите администратора, на каком поезде, в какой день и за 
какую цену вы можете уехать в нужный вам город. 
64. Спросите в кассах вокзала, есть ли скидки для студентов на нужный 
вам маршрут, закажите билет. 
65. Купите билет на самолет в другую страну. 
66. Объясните на таможенном контроле вашу цель прибытия в Россию. 
67. Ответьте на таможне на вопросы о наличии запрещенных к провозу 
предметов. 
68. Ответьте милиционеру на вопросы о цели и сроках вашего 
пребывания в Екатеринбурге. Предъявите документы. 
 
Контрольные вопросы к зачету 
Лингвострановедение (на среднем этапе). 2 семестр. 
 
1. Письменная часть зачета:  Викторина «Екатеринбург. Урал» 
Примерные вопросы: 
(вопросы варьируются)  
1. Когда основан Екатеринбург? 
2. Кем основан Екатеринбург? 
3. Почему Екатеринбург так называется? 
4. Как называется область, центром которой является Екатеринбург? 
5. Какие еще административные единицы известны вам на Урале?  
6. Когда, как и почему переименовывали Екатеринбург? 
7. Как называется река в Екатеринбурге? 
8. Сколько жителей в Екатеринбурге? 
9. Какие национальности живут на Урале? 
10. Когда на Урал пришли русские? 
11. Почему Петру 1 было необходимо освоение Урала? 
12. Какие отрасли промышленности развиты на Урале? 
13. Сколько университетов в Екатеринбурге? Какие вы знаете? 
14. Какие театры в Екатеринбурге вы знаете? 
15. Какие музеи в Екатеринбурге вы знаете? 
16. Какие виды транспорта есть в Екатеринбурге? 
17. Какой камень – символ Урала? 
18. Какое дерево – символ Урала? 
19. Какой писатель создал уральские сказы? 
20. Кто в этих сказах считается хранителем горных богатств, в какое 
животное превращается?  
 
1 Устная часть зачета: Сообщение по одной из тем. Ответы на 
вопросы аудитории. 
 
1. Перспективы развития Уральского региона. 
2. Столицы России. 
3. Город России. 
4. Природа и климат России. 
5. Научные достижения России. 
6. Система образования в России. 
7. Культура и традиции России. 
8. Русский характер. 
9. Религия в России. 
 
  
Контрольные вопросы к зачету 
Страноведение (на продвинутом этапе). 3 – 4 семестр. 
 
1. Письменная часть зачета: Тест по изученным темам. 
2. Устная часть зачета: Защита реферата, участие в дискуссии  по  
одной из предложенных тем: 
1. Политическая система Российской федерации. 
2. Федеральное устройство России и межнациональные отношения. 
3. Социальные проблемы и социальные программы. 
4. Русская икона. 
5. Русский художник. 
6. Русский композитор. 
7. Современная музыка. 
8. Русское народное искусство. 
9. Русский режиссер. 
10. Русский писатель. 
11. Русский исторический деятель. 
12. Русские: стереотипы поведения, традиции, ментальность.  
 
 
 
 
 
